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EILLSBORO GOLD PLACERS. i A TKl'K FlSSrilK VEIN C,0LI CAMJP. J. BENNETT, Editor and Proprietor.
DEVOTED TO THE MINING. HANOI. MKUCANTIl.E AND GENERAL INDI'STKIAL INTKHF.STS OK SIEHKA COl'NTY .
Three Doi.i.aks Per YearVolume XVI. No. 867 IIILLSBORO, SIERRA COUNTY. N. M., FRIDAY, NOV. iS, 1898.
They Wear Like IronR7l maktM tb food para,
wholuoa ami 4IIcJmu. The Election.
Election day passed off very quietly throughout Sierra County and only a small vote was
polled. In Hillsboro alone over fifty voters failed to register. hollowing is the county vote
by Precincts, as officially reported. The italic r's denote republioau and the italic- d's democrats :
COPPER RIVETED
OVERALLS
SPRING BOTTOM PANTS
tZ Pi
THOM MRS. CEO O. PEP
RAULT.
Sherman, Grant County, N. M.,
Nov 8th, 1898.
Mr. P. J.. Bennett
Dear Sir : I notice an article id
your paper sayiug that tuy hoc-ba- nd
died of email- - pox. This is a
mistake and I will thank you very
aiuch to correct it.
1 will now give you an account of
Mr. Perrault'a death. lie arose on
the fatal morning, apparently es
Wall ae usual, and ate breakfast.
He tbeu started at hia morning's
work. About 8:30 o'clock he came
in and complained to me of a
--
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quietly paused away sitting in his
.chair.
Thanking you in advance for the
.correction, I remain
Respectfully,
Mrs. Geo. O Perjiault.
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Messrs McPherson, Hopewell
and Pentley hsve discovered and
located a vein of copper ore 8 feet
wide in the Cabello inonutaius, in
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2.'lthis county. Judging ly epeci
mens of the ore shown us we wouh1100 REWARD, $100.
Ik't'trato to Congress :
IYdro IVrea r,
H. 11. Ferguson, d . . .
the Council :
II O. Hiiirim, r
Luciano Chaves, d
Fur the House !
Frank H. Wuton, r
1'itlilo Trujillu, r
C. V. WMker d
K,iH hen, d
I 'or ( 'nimnisMiouerH :
Mnrcelino Durun, r, 1st uistrict
T. T Lee, d, ' " . . .
A. J. lbiL-er- , r, 2nd dietri. tJa. pMltflieh, (, "Erani iseu ApiMlnca, r, .ltd
t'lcupin Ar.iKtin. (, " "For I'rnhate Jiulito :
Julian CliHVcz, r
Mcrna ntnja,f
L,(M- Prul iatu Clcik :
Tlioin.'iH t'. Hail, r
Cail Al. fU nlN,
Eur Hicriir :
Ma L Kahlcr, r
Eiam ihCo H' jiirijiicz, d
TrciiHUicr :
Will M. ItoliiiiH. r
August liniiKardt, d
Eor Supt. of Bclmola :
Fr.mk I (iiVrii, r
W in. 1. Keil. d
For Ahschmoi- ;
Louis W- Cialliw, r.
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The readers of this paper will be
.pleased- to learn that there is at tilcalculate that it will bhhbv about23 per cent, copper and some
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Kilputrick. Her mother cnmn
dowa from Kiugslou ytBtctday to
see her,
II. J, Crane has opened bis
bicycle repair shop in the my
buildii'g, just east of Eiicjcuinn'
blacksmith shop.
Jntlge Hubert West, i hninnni)
of the Jloard of Cuiinty Commis
sinners, will retire from ollico at
tlio end of the jear with the repu
tation of having made one of tin
most practical aud conservative
county ollioiala ever serving th
people. Ami which same can like-
wise bo truthfully said of either
of Judge West's colleagues, er
J110. E. Wheeler or
Commissioner Pruncisoo Itojor-(pie- ..
Taki 11 as it whole they
least one dreadful disease that (K); 4S (Hi
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science has bean able to cure in all
its stages and that is catarrh.
Hall's Catarrh Cure- - is the only
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our big mines are workfd by tun-
nel, and one never hears of an
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accideut similar to that which
occurred at the Red Jacket shaft
of the Calumet & Ueclu mine, on
fin (.071
a constitutional dieeose, requi.es
ajonetitu tional treatment. Hall's
Catarrh Cure is taken internally
acting directly upon the blood and
mucous surfaces of the system,
thereby destroying the foundation
of the disease, and giving the pa
ticnt strength by building up the
make a most competent Hoard,
Lake Superior, ou the 29th ult ineiits that ciiuoot heveiified by
results, Iu a reci-n- t case says the
A letter from Mrs. Otto E.Daniel (Junipbell niul familyleft yesterday for California, to
make their home.
(luv McPherson will leave for
The large skip was hoisted to the
top of the shaft, when the rope
(icntz says that she and her littU
daughter are at (Hol e, A. T , andLJijiteJ States Circuit Court of
broke and the skip fell to the botinstitution and assisting nature viHiting ths family of (1, 0. I'en-ningto- u.Nhe says the town is full
Appeals in the caae of Cieen vs.
1'urner (86 Federal Reporter, 837):
"Prospective purchaBers of tmnii g
tioiia are of such a nhai aoter that
we know that the prospect emild
b sold, if as represented, and we
say, "will you put up (he money
for an examination if tho property
is not as ieprecnli d," the aiiatvt 1
is in tho negative.
comes th.it river dredg-
ing in Alanka has proven a dicmal
. . . . .t I. 1,11 .1
in doing its work. 1 be proprietors
have so much faith in its curative of neoplo and not u vacant room is
tom, a distance of 41KX) feet. The
engineer had raised the skip too
high aud this pulled the roue out
of the socket. The skip whs
powers, that they offer Cue Hun
,dred Dollars for any chbo that it property have a right to rely outhe statements made them hy the
empty. When a similar accident
!o Le In.d.
Mm. Adams and little Mia
I.1II11111 Io.i her are visiting 111 1)1
I'llHO.
,1. fi. Newman, th wcll-kuo-
ranchman from the northern end
of the county, was in Htllshoro
) . slerdny .
ula to cure, Send lor lut of lest
imonials
Address, F. J. Chknt.y & Co.,
Toledo, O.
Hold hy druggists, 75c.
owners a-- i to tlio presence of exten-
sive beds d oie at the bottom of
certain pits and trenches, and are
occurred at the same shaft four
years ago, ten men were in the skip
Ctit-k'-
s Peak l hit week to en;an in
mining with the Jou Unlluher
party.
Mrs. Jas. II. Piak ami little
daughter returned home) on Toes
day from an extended visit with
n latives and friend in Ohio and
Colorado, aud the well known man
spur of the Richmond in i no in all
timili-- s again.
Mr. Tea ford, our popular liv
ervman, has hcen hIiiiohI disabled
with rheumatinin this week.
Mrs. VVordeii was in from hei
aud were killed not called upon to go into themHall's Family Pills are the best and tlm truth by dinThe Catherine, Mikado, and
piny out the water or digging outOutput of HillBboro gold rnineB Warren mines disbursed !P97fj.f0
or the week ending Thursday among their employes ou the 15th
iiiuuih huh year. nucnier Hie
cattKH is due to want of skill in the
operators, maehineiy not ndapted
la the work, or hud; of gold ill the
river sands, is iml atatttl, Hut if
somn such I k: do iiikJ barley com
eiiRineeis were engageti us was em
ployed in certain phieer woiklhat
wo know of, the difinnl nsult in
not to bo wondered at.
Win. Harm's, a prominent
'iittleiiiaii from Port Collins. Colo .
tho earth with which they are par-
tially tilled." However, it seems
to Tin: Auvoi ate that any such
Nov. 17th, 1808, as reported for liist. It was October earnings. The
Trippe paid off yesterday amountThe Advocate; Tona
Wicks 2,700.
The mine owners of the Hills
"prospective purchaser" who would
fail to verify any statement made
by the veudur, so far as possible,
K. K :!)
Kielnnond o7 lanch ou the Itivcr, 011 Tuesday
milking some purchases.
boro gold district will have to comehnuke Group 80
would deserve disappointment and Ito it sooner or later they will.importunity 'harman
C1IUK(;JI NOTICE.
N'xt Habitat h, at Kingston
Huiiihiy hclmol at lU o'clock,,
pleaching service at 1 1.
At II lUhborn Hominy School at
!t o'clock, Kjiwiuth League devo
r meeting at 7 o'clock, a lei
pleaching sendee at 7. .'!().
All aie cordially invited.
.1
.
A. M I'ssi'Li,, j'astor.
KINdSlON NEWS.
Col A W. llaiiis, tho enfer-piiaii- ig
niid reliable mining man.
is Lome again, aud has put a dozen
Ichhth to vtoi Ic on the famous
-- William Thurmond will shortresultant loss for his carelessness.2" is vii iling hit- - fiicnd, M aiiagt-- Jushave to go down. The bottom of
the l'JOO-foot shaft of the Calumet Pay (Ira) son and his men are
Cincinnati
Triune
Jtox (silver-lea- d ) getting out some good ore at the& Ilecla copper mine is one half a
mile below tho deepest portion of
ly remove to the East.
LOCAL Li b JdS.
A light flurry of unnv fell iu
the Kingston mountains ou Mon
Sherman.Total
David Stitzell, with his usualTotal output since Jan. 1. lNOH. 8,430 the bed of Lake Superior, and
nearly three fourths of a mile be-
low the level of the ocean. The
good lin k, has struck a fair vein of
u. rit.i.
Acoor.ling to s thed lilcd in
Ihe county ch-- i k'a ollice this week,
the P.ituiiH Viilley Ci.lt puny has
mild ita land giant to the Jled lliver
Valley ('ompany. Coiifidt-iiilioi- i
Hist riot Jndgn Pmi k W.
Parker left belt yes'eiduv fi r
shipping ore on the Ninety-One- .Hillsboro Mines and Mills.
Barney Martin, the big mine
lowest stopes and levels of several (Jonsboy and Pevins are about
California gold mines are below to make a shipment from the Ply-
ing Dutchman.
owner of this district, has com
dayearlier than for many yenis.
This appeals to bo n poor
political year for editors. Editor
Wal'on of the Silver City Inde-
pendent was ilcfciit(',:l for probate
clerk in (Irani county, and Editor
Hightowsr of the Socorro Chieftain
pletedj development work at two
ocean level; and in one case, on the
southern California coast, there are
Gve productive oil wells under the
All three millu in the district
the I'orter, Charter Oak and An
Silver City to hold tlm Nov .tidier
term of couit.
Election is over, ths returns
sea. drews urn working night aud day.
At the Snake mine W tons of
Illinois silver mine, at fair royal-
ties.
Miv. Z' lla Clay and daughter
Zul. 1 i iiiint home from Silver City
this VMt k.
A. Ii. Pariihby left for hU
Inline at Pisliee, Ari.ona, uu
I'huiK'iiy.
.IikIk" !'", "ho has beeu ill
for tune, is abk to be arouuJ
ngfiiii.
Ley Sherman h.is moved into
tow 11 for the u inter.
THE MAdblUTIEfj
high grade ore is being sacked for Hcrnalillu county, for 1'nreathe smelters uaililiii county, for IVrea. .
wns Jefeateii for school Biiperiu
teudent iu Socorro county,
A grand benefit concert will
l e given in Hillsboro 10 11 week or
two. The program will appear in
tlii'i-i- ; columns later on.
are all iu and our people have
become ratioli.tl i'uch nmio ond j
Hfttlcd down to hiidnehs. This is!
as it should be, and for out n lf wol
have only imn retjuest to tunke and I
Moia county, for IVrra
io Arrilia 'county, for I'erea.
-- Time was in Colorado when if
mine owner recorded a leuse in .iritu Fu county, for IVrna . .
500
1HJ
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700
1.(4
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211
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Socorro county I f Per alh9 office of the clerk and recorder that in (lint the I li'iio t n 1. 11,liona Ana County, for IVrea.
in MikiicI county, for rerca. Major M. Mor!ns of Li.koi
.11:. 11I . 1,11 ICM II M 1. I l.t f M I. A UI.L'..,Iof the county, and posted notice
of the same at the niine, he there
I mm county, for I'erea
Valencia county, for Peres Valley, wl.ile in Hilirboro the)HI)( he,;,erjM.ed the year en iind j
other day, lnf( rmetl the rerun tt r They seem to fill u Ioiil' fi It want. Co. hope
(t)Lsy Mining A Milling
lo be iible to start tho
of his .productive mines and is
juakicg regular shipments to the
mill and smelter.
When the average Hillsboro
miner strikes a rock that is too
much for him, he usually calls it
porphyry and lets it go at that,
Such "porphyry" is in moot in-
stances simply country rock or
dike altered by hot water, which
tpok out some elements and re-
placed them by others. It is con-mdere- d
a good sign of permanence-becaus-
it iudicatea that there was
sufficient mineral action continued
over a long enough period to pro-
duce a permanent ledge.
County Clerk Thomas C. flail
is about to 6tart up development
work at his copper and lead mines
psar Cucbillo, in this county.
upon calculated that no lien for
debts of the lessor would be against that there was again a fair demand ' MuelFi by th- - Ut of next month,
for tood Sierra coun'.v ranches. -- Littlfl Miad Mmifle Hofr K - C. W. Wist is doing thn
4.278
500
271
105
hie properly. This law hta been
Total, for IVn--
Colfax county, f'T Ferirui-ao-
Chavez county, for .
Fildy county, for FeFunM..n. . .(iraiit com ly, for Ft tu.on . .
I iiic.iln rmn iv (m. ,.t,u. m
the OhlHe said that he had hint md l one very si.-- al the resid. oce of Mrs. Us-essm-- nl wik (.poll
I -r Inllii..another.
repealed in that shite, I ut bolds
good in New Met ion. In Colorado
uow the mine owner's only protec
ut and was negotiant to st Ar.ef .jeJ2nd i ii. t a i' ...' Kin Juan fur Ferium n
Sierra cou.ity, for Fc'(;ii.-s,;- n . .
Art I, in- - A. 1 vhiis and I att
W hiiliiit.i wi-t- in fi o-- tlie J( ;um
. .
.11...Highest
I loners VVoi f V& Pair,
Oold AUd.il, :.,tr I dr.
ITS
,:;i'iTi t il fur Keru'i-nii- i.
yu neoneMi y .iiriiiuiii 11111
Eong bought IliMI woith i f gold
do.i-- t fr m a !M x ij who is dry
wa-hin- g lit the Dillkboio placeis
iieriiiini iiiinu iiiim hiii..
I
j -- The concert a d ball given forII. O. Ilursuni, Prank II. Win
toU Mill I'liblo Irnililii IHl ll'il
teclion is to be careful th.it he
leases his mine to responsible
parties, with the provision that the
lease is foifeitcd as Form as the
lessen fails to meet bis liabilities
promptly. If the Colorado mine
owner d" es not make this sfipula
tinr., be my be made pay for it.
lint not ho w itli the Hillsboro mine
(till Pel. cut til tint ( 1.1 c si 11 ii
NoV.
.Vil, ...1. Ami
t l J bm ly hud H good l.i.ii'.
N'lXlK.
AiVi:!; -- i:) i I u;ns.
I, i4 of iirii'lanie il I'.' il mattar
i'ii 1 i4 in the p at
1 lih i ', N. SI., nii t hi vertised
cat.. are ebcted u the Eegisla' u'f I... .i i.l a whs lheri ie.lt ol
from Sierra an I S ,corro coi.nti' s, one rn"i,th's work, oi,!j.
by good in- j riti -- h. E. Mtirtin U b.,et;ht I.,ie.
FKllSdNAI. MEN I ION. ('.impladl's ranch, loi,te iv- -J f uay
;l.et.(-e- I liilf-bor- m il Kioesb nMra. lior.sitigi r anil ilaoghter,
1 t Moiilar n, w ho Ic.ve been visilinU ' I'h re is n inn ki t and a
for several wM-k- in II illsb, r. 1 f i "in.fi.rgi.nl llil!l.io gold
It has len nemoi t tratetl st
several mines in the Hillsboro dis
tnrt that an arrastra will do go1
mrk on a email scale in a slow loner--l- i mil rtcoril the leiise,
w,y, and is tatter than nothing poflt tj, ,1()tirPi fl,i r,V(,r worry.
-- 1, tin the acnoiiDt of ere or local IThe lessor has t 1j t hit if it is to
.inMunotunees will not admit ofibsdore Another reason why it is j for Sinta P on Uedutad-.y- .
better to own a mine in Hillsboro stay the winter.belter machinery. It is no good
.,r In crade ore, however, lhere mmm
Nov bi b. If not di liveietl heforn
will bt seiil to the Dead Letter
Ol'.ice Dt-c- . Uhli. IH.IS.
Oka) T. Milleii, P. M.
T. K. lUker.
2 John Fanning.
Jose Pel ex.
I n ( In whicli giv- - good pit inise
of :nnki'ig good gold ii iik a. I'oit
tlif trouble Is to find such pros-
pects at a fair price. Owners and
promoters come to us with pios-pect- f,
end when their rspresetita
tLan in any part of Colorado.
Sellers of mining property in
8oott P. Keller, Esq., was at
Albjquerque in consultation withi IDS S'",U' ' u ui i r
nM( nf construction and locatinu. , the Hillsboro gold district should I'edro Pere about statehood for A Part 0rap Crtaa ol TsrUr Powdff.
40 YEARS TliC STANDARD.Tfcs ixon work ooU only about L very cartful and mko do state- - New Mexico.
CITY SHAVING PARLORB. ld.UO'lT,It ih reported in feilver City that A.A HYDROGEN SHELL J'mndall, a countable nodO lB Ittorfcej at !' i
iiiilal.oro, N. M- -..-- .. !.! rroi... deputy ariff at Central, was in- -
III Tbat Will II Krlahlfal la iiiiiHUtiutf voters at Ueuirtii on
! election day. It in U id thatHtll'AY. NOV . is Ih'h. III Kireatloa. fkankT. given, m. v.,
liiu.sro no, n. m
D. DISS1NGER& SON
JC Yfars Eetabliebf d.
1 AMI K AND (HILDKEN'S HAIR
C LT'lINCi MIAMI UOKNU.
ImnjfcUinto, tonHtuo, vecino prci.
nnn. (uim nigne ?
Opporite Uaiik Duildicg.
The activity ilitplaj n in inventing he. heal Henry W'iMala, a colored
mean for the r uc t ion of huiniui mail, about the head with a heavy
life, im tieuiur'y of ei,nnii a In war h, outer. J t I bolll I ime aunb
RDtttiul at tlia rmttolhep nt llillxlxiro,
Siarra ktintj', Nt alt a loo, foi traliiaiiila
ion tbrcHiub lb I ml ml Hintm Mil. aa
annl clan inflU. t
time, ami then it vr down, rink
ij of eiht ""'I ih J "Ht So it will
hi- - with the Indian. When I waa
a hoy. my l father told in the
Indiana were km many mm I lit- - l"HVcd
on the trei-H- , and tlnil way off III
tli ln.rlli liny had many ImraeH
Hll. I fllf. I r HW tlll'llj, htit I
know Hint if they Mere there, they
have nuv now, and tli while man
han taken n they had. It will he.
Lilly h few y eara tijiirc when the
Indiana will lit heard of no more
exr-eo- t in the hook that (he white
oners I'rup
,,on rr.n 1
time. i a c ntM-lc...- . nt the tfTortx to
,,.( werft hqtielched, whether .
prolog lid- - and create for it toii-ru- - uize of, U HH. ! i tl under t heLie I.e l.teM i,T.Mou. ft.y .,,,; Stole I. ! 1 ! . ST.
,
H'
'..,,. for! should he blolht l,f.,re l. o In Hl.U ..rt,i,.H, shell tl.,.( l,a l,w:
)' SHrcr
1.
Free Cuiiui Jr
HI to to h "0 p ni.
THEthe U. S "land jury.- - hnver LHV
Enterpf ie.OFFICIAL I'J''A' OFSIFh'F.l couxvy.
I lie e ji!ii i e. 'I Ik iut i.l'.r in t ' emiht
Waiter T. Idrhe. ai.il !) uri .ni ee
11. at tlie nnt lint i! !e nt V. a k)i !r,1 on
ere olai'it to uie !ik !;(.'ll .i tiinl. In
II iien rnnee i' in fini'i;r to llie '..
i v h of old tin n oft rornind u
C VSHkIioiiI.I chocbc our wivca wiih
, or dt put tin; uvo hehiiiluhcat
Iinik ill tl.c oi din 1) (,i':i v. ii tel f.; ii
tain. I!) i!r '.en cbii l.e e i.
fire, fit. (I a the f.re M e ir tin . iie't
t man xxritta. l ney r iioi me
.ii. h' iIihi ihe (.treat Father liivt",
fur if I hey were he would protect
mil) cure f.ir them. 'i'liey have
f natiii il h illhaif our irrowtli
if M.mjl 5 I'1) .,nt, In tin- ii. ire v.-- of frree.i men oft leiuind tin
Amotion with (frlH)fi '.r'V f t ; i i MivirH
lt$t Hlld drOtrV HfiVl'C'k H 'tK'lr - lm
V it ftvfn fi t! at tin jtj , .( r i(
linn rnat)U tv Hi Hi,
(iKHON'IMO TALKS.
Frni Hie New Y i It Hn i
Ooroiiimn, tin- - in !. iiiii,H A(i'n't.'
UlUriJY JL CT.UMKISE,
1'iuj ritiuie.tried to tileawe tiim, hut they do
not know how Ki'IhkiIh urn jtood
Ihintn for the fndiufi, hut it takea
rhief. ,i ii iicki i t (.' I i i dny I') itinii v yeara to chii(! hia nature
G PvO;CE R3
AND DEALER IN GENERAL
MEnCflANDISE,
iiiu.sr.ono.
New Mriico.
"TOMlilSON'S
linne--- t toil don't aland 'i chance ;
tnoit' we work we heliind u
l.igx.-- r pnulnaoii our paiitu. On
our vtiti-- , nun' new and ploaav,
tmw ftie piit.'ln rt, odd of hue; nil
I hciiIimj Bu!i-'inh- el linger m il
won I pay up what indue. 'I hec
let !l he Hp mill d il;g, Hei.ij lli
vour mile he it e'er Bo Ullall, or
when I he CIlnilH of v ill lei hi I ike UH
we kj'iII huvf no ('Hi in id i.ll.
N. MililUhorO,
i ii e ii, in ii inn k !!;.' i; iiii-(- i:ie iv i i';
a fue or i reu--i- i n cap hi j ':;'. Mr.
Tnrljea fina eoMinrtid villi tleilil-fieiil- l
1 of i!e. iriiirjr hi me :n
to et tin 'at otT. 'Mod oiiiT ih tin-lin-
t'l'l'i I utii lit tlil yhell.
Mr. Foi lie k but i lie .V'iOn potii'il-prci-Ki- ii
e in l::n!l i.!ii'il liiil n lit ij , lieu
tl.e ll;i:l tiil,e, foil.', tl.Miis 'lun
tlie eiioriniiuii rx!or Ive fmee of I. m l ,.
Will ponei!s. l,ieli would amiiliillati'
tii-- tlni'if tuiil.ii: luuny yuri'. of the
fi'iot 1 1 ii I wax f. i it I; .
Tli" in ve r r i that the flu'H
i uli'iiit onetei;li nil miieli as
l!ie r ten it ' ll .hell anil er.n I
tliB'li' f'ir JibiMll ol: t net t t h the '(" t
of ti e olliie. If Mr. r" rh ini'l at
fault, cava (In' O wnfw (N. V.i 't'lue?,
l'i will iloiilit't f. i if thai l:c I iim'i n
nun Ii to m iI uiir ,y innkii'ir it too
(laiiferr.ua 4 fiinetii.n to engu-yr- In.
ALJ S 1 KEISSEH,
ASS AY tli AND CHEM
1ST,
UILLSBORO, N. W.
4oeay ofticfl at Laidlaw huildisji
west of Court Llouse.
Once IVXore
PlOiCCa
If mi Iudinn loy tioru to achiHil and
.'earn lo he like a whita hoy, he
cuinea hack to the iijjency, olid
there U nothing for him to do hut
put on a hlanket ami he like an In
iiali aoilii Ihia i where the
U'tVfi n ineiit 1 to l'Um- - When it
I
.ken oijr children away and edil
I n tlie'ii, it ehoillil :ve them
HoiiithiiiK to do, not turn them
Ihohh ii run wild Ht the, agency.
I'nlll 'hat time cornea, educating
I In' Indian in throwing money
away. What can an educated In-dn- ui
do out III the aaud hiiidi and
cact u ?
"1 am an old luaii and can't live
many yeata, ao thia doea not
trouhle me much, hut hrfori I die
I ahould like lo e the Indiana
have tin 'i:nt' chance an the colored
laptaio Memr, the mt n (i y mnii
in churpfl of the liultui ronrifH.
what he (hirika of II, e Minncaota
Indian war, auid.
" The Mititii rolH J in i m n k will hi' i"
lliat they have innh h nnt imh
tnke in goiny on the MurpHth "
Old (ier Diriin ih one of the In-
diana now in the (nip ;,l td.. ndioo cnigreirt. (J. roniiim waa f.r
yoara the moal tmnl. iIM. I f iri
ID lh country. lie in now pn.
haldy 70 yewiHold He ,. horn
i.l NW Mexico olid for y. r i.m
herder, working fyj.. Spaniard
who owned rniiche in the leni
tory. When al.ut 'J (.aia old.
h OotlOeived till' idea that he id
tx.cn wrmiited I y tln whitea, imd
from that lime until hi ii,)H Hlir.
render to (l.-nera- l Mile lii nhi;,
waanluioat continually on the ,ir
alh. Aflei heinK informiil the
other day that .MinneH. ti, IndMina
NEXT TO I 0ST OFFIC E,
UiLLHUOltO.
The j;Wphnt I'tutte datu cnae
wan heard in U'uhhii yf'U tho other
(lay. hut 11 dciiaioi) hug li'-- t yi'
hefcll teliji'lcd. The jiulici:il opin
ion, no l. nlit, in this cnHO nB well
iih many olheia will lie delayed on
account of the fire iu the Huprpniri
('ourt lihrury. l'hi decision a
unxiiiUbly awaited by all citizen of
lht iMtailla Valley as well an many
otheia. If the opinion handed
down is favorable) to the dam com
pany, it will Hfttlc foi all time tue
claim Mexico ha cm the, water of
the l!io (Jraiidei oulnide her hor-ih'- i;
on the (I'her hand if the
i alveie, it will net in
REVENUE RECEIPTS RISE.
Tba tllr of ( lilaa-r- la I'aflnn lltri
suo.iiimi a Mnnlk la Ilia Nan
mt Tuifi.
Fine line of liquors and cigars
Call in and bee tli.
We offer to the publio thw
choict st and hewt line of aeaaoiiable
fjoi de ever hi. ufht to IJilleboro.
Lmwiih, IVrcalen, Zephyr (irng-haiii- B,
Oriitidiea, Swipt-ea- , Halius,
Silkh and etc.. elo.
Our line of CLOTHING is
A rnmpnriirin dt tkt reeelpt of the
Intrrfial revenue olT'ce for tlie HrM two
li, null, of tin-- j'ieiil fiocel yeiirwjihhost of the corrt'HiMiU'liiijr ieriiid of
liikt j eur kliriwo f liat l.'lili aj.oi in e.iii i
titiiitf mr JhImi.iuki a rnoMli nunc lo
I lie Mipi'iirt of the Kovriim,! nl iliini it
wonlil wire Ihe war rewn'io ininx-i- i
re not in effect. The t .1 ri
of the Inli-riia- l revbui ofii-- fioni the
kale of teveiiue t:iiniH i!nriii;i- II. c
11. until of August 11; if en I ni ltl,i;j-.i,-!Ti-
4. Kin' I he li nn ' U of .1 11') tliecale
mlloii iii.lulil coinpllcatHma HU Chpeople or I he) poor white. There
un to the (iiHi'irnni of theFe water
and will i.ll"Ct every water right,
will h no inoie hiy Indian Ware
The Indian' fighting duya are
Duviill & Myers,
1'ROrKIliTOKS
Little Corner Saloon,
Ilillsboro, N. M.
fajr-Wa- lk id, geutleuien.
110 tn'ilter f whul priority, clear tora lighting the Uuited Stan h over, and iheia la noihiiig left for tlie head of thi river. I'oiia Ana
CVuii'v Hepiihlicnn.tioopa.ht, HiJ ihrotiph hia inteipre
ter: 01 naini'i refuiirii l.i.i 1. Tli la
them to (Ii) hut to he hegara
and live on the ihnlltina around
the ageiiciea "
ARAC0N & ALERT.
Spot Cash Dlock,
Hillsboro, N. M,
"When I aay the Miiitnoin In
(Man have iinnle a llilatuke. I know
I'inkeii a total for the two loontln of
.lnl mill Ati"U. I. hi' h are the llrvt in
the fiscal vi'tir, r.l if ".T'll"!) V.'.'i.
'i'lie of tali' f,- - a ( 'hiei.cn f ir t lie
mull h of ,1 . I '..'7. In It 11. the !ui em-
inent il'. !.". mill fir l f 1 1
aili:e Jenr $Tf.,'.s.Vfi. I l l i"ii I a ii t n- -
Whereof J nj.eak. I'.oui Io.il-e- HK IH I IIK KLONDIKE GIuhh of Ice Water
on the aide.penence in hoth Mar and peace I A' ('- - ' hnmaa, of Matya fj, it. rMi JW YEARS'know that it if heller to aiiliinit to v,"'' 'x - 'uum Valu Tj tAKEnltPiUftl.il fur tlie two itinnllis of l.l'.';.y II ,1. i.'n . "v V LI Al Hnmr- JJIIIIM Jl Mlfcreat wrong than to fiht Ihe ' ",'!" '''HCovi ry than ha yet le-- i n 'I lie icmiII uliinvkiin iiie-ee- ix in the rev- - fcl ,'Jtime ii taai In r L ) aavaT
e:iue reeciiil fee 1'ie 11.0 il.s hJM 'SS ' 'li'l V.
11. HUCHEK.
NOTARY PtBLIC
.. ..... . .. fV . I'Uai.H in MMin ii.i v.i.r t.i ?i.t ., v; '. in- - yy i l ), , , Veiy wfmien ."e. Il is nvM lei', l I l,e ii .r; i I i ('Mill . I nn s ear,
Tradc Marks
DCtlQNS
W'rieiTn,it nine roniei
il n a ..iM.in'.s ilaty tu
t'.iink Iwicv she
She all on Id
1 ii k oner for liriself,
inn I oiuc lor Ihe man who
COPVRIQHT AC.
of tin' war 11 venue inensn; e.
Internal Keveinie Cillcetor 1 l).
Ci lt e eMii iale that receipt of the
CI i H('n olnee will B'r;li ute fur (hi"
year from the m! of Muni a $ Hi irttn
dim. w loch w ill he lie Ineiv.ike of fli.Cnn,-00-
over the prci eeillfi' jpur.
DRAPED LIKCCLN'S COFFIN.
hnn clio-- t ti h tor hei In? companion.if ft'i". is surtf ilmj f (m a t n tin inj;, rh.)
I'uiled State. Viaiango the In made In Ihe Klondike. For year
diana inade up gn at nation, hut he MilV.-- d untold agony from con
DOW hey liuvii gone never to e. """'I''1"11 H(iniu.aliied hy hem
turn. We have g t lo yive up our "''hagee, and wa almolutely cuied
old way and take ,,n llmae of the '7 l,r- - King'a New Diacovery for
while Theie ai" only few of Oonau in i .1 ion, ('nugh and ddd
U lef, J and we re betdi ii in '"'area that gold i (,f hi,.
Ilkr h lot of aheep, ho that it ia V"'" i" compariaon to Hda mar
foollah to go to war. The )outjji V,'I' UH cure, Would have il even if
lien of Iih IiiImm will iievei know ' M hui dm) ih Ihif a lilllt
liything of wai, i Xcept a the taha AkIIiiiih, Ihonchllia and all throat
retold ty the old null. nl"' '""rf "ffi cti..n ate poHtively
"1 hiv never hi i n m M inm-aota- , j , UI"' '' ',r- - King' New !n v.
hut I hear that up time and fr ry foi uitimiii.iii. Trial dottle
huiid.eit of ,n.h h, N.lMi the !!:""'' '' K ;VlW''l"')'S
ui , iz Go ct. and 100.
Ut t !:.. no n.'il (it- answer Y s "
Anrmin ending n nkHfh und 1tciipt1oi. marqiilititlr out i.imion free whfthPT ulviif I'm n (initinMf pntBiitAlilfi. Cimmunr.
tiiiiiNHtrKtlyctiiifltiontlRl. llRDdhookcvD PatMini froa. (tirMH' for nncuniiir putfititii.f'ttt'ni taken ilinnitrh Munn A Co. rcwtr
tpfuii tmtUt, wtthnut charif), in tb
Scientific American.
A hanjuomelja HhiatrntPd weekly. I.ariraait etr-- .
etilHtl'in of nriy ine iurnal. Ternm. IS a
rt"ir: t, ur mcntln, l. Hold lij nil ninriaeanatra?
MUNN iCo.3c,3f"d-Ne- York
tlrauub Oilicu, FJi K St., Waihlumuu, 1). C
" '"ll. nl.Ol.., - M
- ! . ?
c r
- iA s
OWEN & GRAYSON
or price lo,r..
are a many me ( arnl. cd lo curehUdca of gra. If Hint i o, what j fun. led.
until In r health ih r- -' torrd. If he !ns,
sh w t!. H'." ; t' hi "l i.ml ill In rsclf anU ht r
h"t;i' nl t.n unhappy nut. l)r. ricut'i'n .in I't "v i (itii.n i.. a s ii n. iiiC
that inrn :tll v U1--'
i HKtl 'If ririv. nf ttir ti ate nu-- im-- I
puil ant f ruin t.n oi;!tis. II is nut ii "cure-- I
.'.. " In t 4 d' vist d to corrt.-c- this
on: il s- - ! I'Moid'-r- s avl no ntliT It
li.n ;u c nnplir wi iu futrMjve in trns of
t'n us 'i i.i nl (.;(, m hown by oftlww I tif trstimoninN of thr (entirful
p:. tit m . tlu-n- "Ivcu. It impATtH vnciir and
IHy ;." ntirt womanly tucaiiism,aut i i ' .i- nil m rv( tonics mid rr- -
i i .i i It ft i fii wifflnKxJ atifl nmthrr-- '
h It U.iTi'-- r mi; wvali, tlo- -
;)hm VM invalid into healthy, happy
ttoTii n.
"I ' t mi wrik I could tcnn r wlk uxmt
Ihe wiiit M'- tttt.- iv rirv r. tf
SU u 'i C n-- i a., i:urt to., Vf ' rt ilnrni(.in 'ik-- ' - n 1 ir. t rf ftrf Irom pninin fir a.-- !irm! h'U rml if nlmi :it
nt- h; . thrtc U'tCs .f I,r.
r' itr I't hiti n'l ..lHrn in.
'iiv t ;'Hl Iv ivi 0l I'h ttwmtt 1'rlfrls ' A 't( Tr v k i t kr n nrw pf rhu ;
i pi il q until in flr.h I mtt lining till
mv 'Hj Ii iirvi itk .inn Ut tit tic in the
' un!yf W A nvtn oi wmtnfi who nrlrrt
ran a few poor huii iin. d. in MeatMaikel
rlaar Varrrit 1 1 U llal'ovvrd Mani-ml- ri
In fulb lne r nav at
W ar l.arlaiebi
IneVunl In a timtV proof ('lai'ii-- r
iu Si cretur.t Alger' o!!i e ii a lie ;
with u hi ti.rv. 1 hi en h to i"i i e.l
lo ilfH,'e the easl.et of l'i' t.n! nl I n'
coin h. n l'lw r' inai.i: la v i: iii i
t he r H 'ii..!:i of t i; ; , A ,: ,
I Mi J, ii nl ei.M 'o; . I'm' il.inr
' C joi. '. IV I'lll.ll; I' lip t,' i
tile. I res'ii ' I) ci' I.t S' I i -- .I. '. 1,'.
A I It r the !f ..m:i. .1: ' ' n i . in
Ii leil ll- - l'i, Vf' i'".-;ini- I coin the
e .Ki ! .ml -- hip; ml to i. ' , n,
w in e it n i iIiujm J mill p'.iei , In t!,,
e:ine In w' iili are I nth i,j pre
vent, ni fur ni j os-.- 'e, it .leei' v.
The f,i(! Ii i1in;ieil iii.' ' vpeeti
unphiveil I v the 'n nil o t l imnhow to h Inn work ai-t- l on thee t
i an In rvitlM" it
I he cow: n
"y ai i "nl inn of i he w i, i
ri a ill e nt i nieilintelv afu r lie i i :i
'ten of l i ti'itie ir 'l't r , r'y I
i ailed In- - la: I bet of that preat ilrai a.
ami I'V a ulranfe eoltn iiletiee In If
light? They at making a great I'lUNK II. WINSloN.
imatakn and aie ety foollal. 1'or I'mnk II. inalun the newly
yera I fought Ihe whitu in. n. eleet.-- nii inl.eii f the legn-laiut-
thinking thai with inv few lnvea f'oin Sierra and Socorro cotiuiie
1 Could kill them all nil' and thai i a native of V eivuiili . II t t
W Would agalL have Ihe land that . thd al (llaftoti wheu it Wa a iart
a- -- eu H rC &
aaaal - u "S
o x
5" s
IKK ANT SAISAGE
....
.!.,. tir.. v
lFiali an Veuetahl,, in
,,r
oi
.mnir It J'ifro' I'laiHiit
iui cine t)ne
'I'i'lhl" t arntlr Itiiwi.
nd two milt! en' hnrtic.
it dcttlrrti h-- thrm.
Our (Ireal Father gaVi u and
which h covered with game 1
thought that the Oieat Spirit
would lie with na Mini thai after we
bad killed the white! iil ii Ihe huf
(alo, diter and antelope w,ni!. come
tack. After I had f xmlit and h.l
and aftr 1 had traveled over Ihe
of Socorro county in ISS'J, at ihe
lime ihe Ivan hoe mine w a Iiimiiii-ili- g,
and i liiiag.-- ill III Uleicalilile
liiiKineaa When the derliny of
the caiiiji waned he removed to
Fair view, Mllieeipietitly oieliing
hi null floie in t'hlort e mid Her-11114- .
The decline of diver m- -
No ul.ti t puU die "just -- s good."
net roo'il, which la neenpieil lv the " - - -
n.ljiitant pen: rat. in fnne.l the I'll. ,.f jlKlUi.i COLM'V Ol'MtLUiS
t lie flaiTM IT f i nni hirli flew t he t i
nml ,1 ri'it-- i vv in. n ! rl tit,t..i. u.
E. E. BURLINCAME'3
ASSAY OFFICE
Kmattlllhrnl In Cnli,r.tn, 1m bT
Sold I St!var Bullion H4;,,T elixirUimVUt 1731 UrtM it., Bn'J
Livery anil
0 O"rrimieo It ijuiuiu-- )"n il unoii, mill thun thf r iiea of the ., ., , f I'aur.nineiulierfi
K0BI1NS S CKEWS,loli'j
V. iteeler. )
I' S ih-iio- i liialnct Atiorney
'iiiiaii t, liavi't 1'rol ate .lii'le
ponntry in which Ih white man j.iu-- thtfe can)- - and hia hui-i- u
and aw hia citiea and the j ne, ao h removed theae utin'ka to
work that h had done tny old 'he Fair view alora
heart waa rea lv to hnrat. I knew About Hv' hi commenced in
that th race of ih Indian wna lh et-i- hiihinea, having hia
ruu and that there waa nothing ranch at l.'ik Mountain, in Sia-- ru
Njrii I ti ;t antl ending rf tlie reat, n
t'u: ler i v.ir r 'oe within a few fei-- t
of each nt ha r.
PROBING SUPFRSEDED. l li i'. II. ill l'mhale t
... .
in.in-- t lit'iial'lt Stierirt
Mi he Iv i lis A
.ei irMill 1 Unliim lra-aan-
HUII'.t Mer Htlil. ol Seliiaih.
liannel Mnpiet n .... V. oiuner
'
rotluly. Ill inli-iee- ale in Siirra
rbla I'alalal l I Maaliafariary l b
til ' 'a Mii, lur IIMUea IlliUlaia llaa ilrrntaa tiiali.
Jell lull to anlnnit lo thw liw
"Wheu I dlM-nvete- d that e
era hojiele-'- y def.-aleil- , J I.. hi
tll t.il that e woii'd l ive tip
and SoOoi t ii a nnl :es, antl I la eleo
tioii .i one of tin U-H- l s.tlia
and i i . c- utit lea could l"!the fight and e. et l un l, Imm.
FcedStabie
E. Teaford, formerlj of Her,ro-- aa, h88 atarted a
and Feed
.
Uo..Hlorral.n,lUI,,08LJ)fj
share of ib, ,,Htrr)J881people Good ho,. al)d v,hic)e;hir,es boarded aud ell cared for
T. W. EAr.AM
I hi) illtke. leii.g iia'ated In.ir th"
rnrur DA1LS.
' f tilth M .'. - in ' in I O, t..-- J
laer Pi-ir- :. t I .iiirt l..r the Tliinl J inlicml
1'ia.irni av.iin' i ia in Sierra (' in.H . Ina
' J u ia;e K. VV l'a' Wer, tn nlii'ir.
f.eace aa we r,u' l et (,., t,
fchlt.-- a Wlul- - mi a t...ii of
war and hv l.- - n f, r . r, , H l, ,.
tbt I ato l.etlt r iti !,a'i in a' r
th Illdlma ..f tlie iint I In- -
x o O. IP
HILLSBORO, N. M.
AS AM s I.ANU CATTl.K C
Ti r port c.f Ih i ei. on tl.r tiatnre
of the won"ti il.t il'itl opoli fir
. t "lit 1. . . fc, I HuM . i , . i.
In I - a Imce in..ii:it of ii i otiHtnin
liicli vo nl I c it. terra t In So I he er
o :i a"'i Ihe -c al.kr.
I. i i r w ..1 i o n-p- t 1 lo a m.ti.
II. in tit oti t.i.V a i noun i at i' Illi: .e " ;t ( in t niina't t for
a r I ,1 I'll "' t I i hiTlli iaeia?s.
I
"ot'i- - ni Vi.ik Timn.
I '. 'inltri i p m i1 .ihtnH.
III. 'v. - . I i, t I i' oln ia teal
I I 't II .. 1(1 :'l we l ava to
' t! 1 t ri i I : 1
1 "-
-! w.'.ill " ,.I,'. :,!. ,u--I-in l) II' '! ' ' i v ' '. ' I n ji' t. .or i' j 'iia,' 'Iiali the r- ;. ,
a! U ! i h u . ,i V I ' . tr . i,! -
f t f 1 a.t.'t- - a r.a-- r tr at.oi-- r
"or l'a tl. a. ,1.11a,: an oi loiienr
lie
I 1'HlPl.m illn Irt.K M J.l.iUI.V..m' lilllH.ra. ii . ti at K f I'. Hll eTf)ittuii.g. Vi.itiuu brnt tier a Ourali- -j ali , invite. I
i A W I iBiKUnX, N ti.
C. V . I li KM V. i.
I. K Naaiaera. ieer"tai v.
f naril lueni Of "i . ') i o,,-- .
and haa !;,, o t, I o ,v , e. til,
all I n il 'IIWhich II Ih' an
.'uira county line, hia lm'ueiM
. !.. dw lo i ! te an eili'til oti
l ith eoiit 'iif, and he le r mse
ijti. nl! a t. j r aent-.tir- ' in evt v
n, i f a I It t . II I I I e hard In 1' . I
ii- het " i iiu'.t ut'v Jilttdti !.ii
lie J.iei.i Hi ettldo'l ril Ul
'nl,- tl 'itet 1 1 in oa'f f id 1'liel-.- .'
11. en.. h have I r c'il 1
i.iid hy t r..faift t iiiii I if
;.iu-- at.ti e i v lo iii- - I girUtitr
iuiii In e y h t k for h. Il I re.
.4 i ilini I 'nte, lie l ap
t ll- I, 'la - all hiiailieaa Ulin 10
liie mining ae-- t n i a, f I oU) tliedi-- '
I'lin of the ailver mining industry,
JllCe ill tie mill . i
aipeil ttt I nd mi J , v lo t
SIH.IaA I NO a. K F I'.
i
Cl;ulvsu,i(,
AND
Wagon
Repairer
Hillsboro. N, M,
Shop in J. E. Smith's huilcin
early cPlK)site Nower
drug store.
ia' ro. nitttt at Hal' a.rt' Poati ffl. e Ini. I'oJon a Si rta ennn'v,
;
.viiiri at o'clnrk Vi,m.i. X M l.anwe. tm,ia h.ttn'i , Ne.re
aat ta ta. --,,t..... rtirii tTif - a ,.iit iv r ar mini-- , umia r t, t ,r Tl
filleate toy fsio;!, o 'ni !
Which th ai'l la-- r e I
goot btri6."
M lieu Hkr I wha e th. til.t
FOUhl heciiu, ,,f ,
.r;j, ,',rrpuln inn. (.'.-roni- . i,. rit,t,a
ea-- h Her n lirainl aaau.e an caltie1.1 H VH( II- - C. KTiinMts xi cii rm k. k .v t ut aiu icfl a'loiiM r
Aiibitiii.i l la a cxna :
ff on leit hiia. ma ou 4 i.xv eft t ie. i2 ri 1 tup.
...f. f.i al
Waaaj a !..Saauth I nr.'. n ia ao irrror'itl lj
rar,-- a that fob .!i t!,n;ivith i,.!enee?
al il ll.rahtrn tt.'ie who Jt:i ! t'i(tn
that a a oc ti, t ! e l,til.ii B
ttalUl' l fi t thr kUl!inH 'Hi .f tl,t
J.. JE" IVX.
K.T AAV t.tHH.r. tF KlMiTtlN
Vteeta rhr.l" on t rwfor fail Bao.
Vuitltia. brothers Itmtati
I M' xil Kl'IIY, W M
fooiuerit arid ihen, tu the ami ha a decided Uatiing loaid
jrent, replied tho old llmim when ailver m tb
f'M rt riaaw akittna Ut uuarl im! but ! wf gold.
r inn n p
i.ii.:i" gh i "t,Mm irna'
SIKRRA COUNTY MINUS.MAKES PIES FOR JACKIES.
Jrrir ( Mr llattrr Brad ' Taaa.
anil lo lri at llroukOa aa4
1 omaiaa. 111.
Having eoped without harm from
the una of 1 lii Spaniards the climate
of Cuba. Mini the hardtack of a pater-
nal govri'iinien(, the navy of the I iiilcdState. ha vel another risk to run
FKIDAY, NOV 18, MUS
Tills Paperis kept on til hi E, 0. DAKE'S
Advertising Agency, 04 and 65
Merchants Exchange. San Fran
Cisco, California, where contract
for advertising can he made f r it
THE JEWELEBg,
HILLSBORO, N. M.
A complete lino of Watches, Clucks, Jewelry, Silverware and Musical
InairumeutB. f "Repairing a specialty. All woik guaranteed
SIERRA" COUNTY BANK
HILLSBORO, MEW MEXICO.
GRHAT CHANCES 10R l'KOI 1TAIU E INVEST-
MENTS.
The Mack Rane, looked at from any dirrctii p, prt scntt
a curious aspect, d.uk and snuky, whose tind rr-cla- o peaks
cut a seriated ine on the lioiizi n. 1 he name "l.l;ick Rane"
is jjjiven on account ol the heavy lores-i- s of pii.e and j inon
that jrow so thickly all ovei tl.e country, 1 his i t I j. of
mountains extends in a northerly ami southtil) diitiiiir,
and is in length about 1 20 miles and about fort) miles in
width Water ami yame abound du ie injihnt), .tiu' alonjj
the eastern ll.mk tl the Ratine ajjital belt of'iniiterul j;old,
silver, copper, iron and manganese.
the peril of miliars! ion.
(Stirred to the heiirt by the Inlraof
the hardshipa endured by the men be-
hind tin' guns, Charles Kling, a Jersey
City biker, ileteriniueil to giie the
jack ie a treat. Placing himself in
rouiuiiinieat ion with the admiral, Mr.
Klii'.g said thut he would like to iniike
the jiu'kieH a present f l'nlo-l- i pies,
to enable inh man to have one for
hiumelf. Mr. Kling wa referred to the
commissary.
"All rij;lit," said the eoinniw.ua ry, n s
hi inm'e swift eoniput at ion. "It vti.l
take it least .'i.eiltt pirn."
Tliik was a Utile t j f i i' but Mr.
Kling mid be would 1 wtt lull ,iw his
offer, ami at oiue tu t li i bnl.er to
work on the pie. )ly eira woil, '.',.VU
pies were II n i - he il Ii lid were m n t o t Ik'
UrookHn naiy yard, to he ,l uir,.
limotijj he i'Itii of the w.iisliius n
Vol U, I !",(' oil ,1 il I iw a. Mi'. Ivl:i.':is
MUS. M. E. MARBLE'S l'OM
TION.
From tin 0 nvor Titnea.
The hiil jiiiiifiJ letter explain
itaelf very oleurty:
"Denver, Col-- ., Oct 27, J .$.-H- on,
llu'lirtnl HroMil, Cliaii tuiin
Silver llepnlilioiin Central Coin
mittee: Di'iir Sir- - Since teinier
ing to you my resignation as nomi-
nee for rtiite. biiperintendent of
politic iiisli uotion, ct'rta'ii news
papers of our city have intimated
A General Banking Business Transacted- -
-
. W. ZOLLdRS, President,
IV. ILBUCHER. Cashier
The first section showing value is the gi t at rilyer produc-
ing mines of l ake Valley. 'Ihe mines ol this section ait
enclosed and almost entirely surrounded by a lateial strata
ol quartite resting upon dolomite. "I his is. llu Knatiuii ol
the famous "Bridal Chamber," where 53,000,1 00 woith of
almost pure siher was extracted in six months.HILLSISOUO i ii'i' to i hi 'ai! tie re.--1 of ! h e i h s i i.
that prenatire wa brotipht to tear
in order to force Ihia retiiHti u,
ami I di fin it my duty to mke thePHARMACY. the th'i't lit I 'oiupkiusviHe the nevtinoriiii.ir The Piuohhn,Indiana mill Teviu are (here.There arc to be icicti wiriciicaof
pit") (iriii'h. apple, lenioii. hueklp-berry- ,
niinee, pi m apple unci Washing
ton. The latter n oij 11 i ii it namfrom (lie faet thnt iiu original ancestor
utterly rxtinguh licit the tlrt
UIUII will) t list I'll i t.
L. E-NOW- ERS
Druggist ani stationer,
HILLSUORO, N. M.
ALL ORDERS BY MAIL PROMPTLY
ATTJiNDLD'TO.
Prescription Work a Specialty.
Fine Wines and Liquors for medicinal purposes.
following Btutetnetit to yon hii" t
my royal host of mipporterti here
and throughout the ntute.
"My reHigtiH'.ion hna never once
been requested hy your vacancy
committee, nor hy the like com
mittee of the Republican state par-
ty. At all times they nanuie I me
that I nhould be left ffo and cler
to make iny own ill oii-io- I did
Uot do et b"ner bi cajise 1 was hp.
Hired fmuj Htippohed high autlioti
IV that Mr Srnlli.lli'H Hi iln 111 1 1 toe
North Percha and Tierra Blanra, two other great siher
c.unps, are located on this Lake Valley hi It. m n e 1 S miles
distant. Gold, also, has been found in fascinating ip.antitits
at both these latter camps,
The great silver camp of Kingston, at the foot of the
Black Range, eight miles from llillsboro, has produced
7,000,000 in silver. This camp lias expt ricnei d two booms,
and will no doubt enjo) a thiid, with fair silver legislation.
The next camp is tin: rich 1 1 illsbor o gold district. It i
located upon tin eastet 11 contact of the mineral belt of the
range, t e formation of the district wheie the rich gold ore is
found being pot phyry. I he veins are tine lissuies. The
Bonanza mine alone in this district paid dividends amounting
to about 250,000. llillsboro also has huge and very lit It
gold placers, which aie at last al out lo be made to give ej
their vast treasures to the Mesa del O10 Company,
llillsboro is the oldest camp in Sierra County
and has produced altogether about y,000, 000 in gold.
WAR SOFTENS HIS HEART.
Mllllnimlr llitnlru nlMrn Vnrkl llr
Mai II Keennelleil lu IIU
Heerraal Stni.
Matthew SterliiK Moiilen, sohlier,
may fiueeeil where Matthew Sterliiif
llorilcn, ktiiileut, failed miserably, lu
!lniiB of peaee iiothiin eoulil Koften
the heiirt of (he father, M. ('. I llor- -
held the of Mrs. Lucy
Scott, and therefore mine was not
denired nor needed for HUcceHsful
and not until Wed-
nesday was 1 anthoiitatively in
3a
WM
p 16.4Stoves
formed of the true slate uf affaiia.
Then, win u the disruption of the
Rcpuhlicau parly of our loved
Stite rested with two women, hail
no hesilatiiiu in deciding Upon
my Couisa. 1 was only Imppy to
he the one lo uuue. the parties, at
tlen. line uf the riche-- t mi 11 in Ameri-
ca, bill lii frienilk miy that now that
iiu koii Iiiih returned wllh the I'lhth
New York, having endureil with fortl
ttide tin horror of cnnip life at (
anil having used his inidieiil
tnowied(,re to mftiirate the ulTi'riii(fi
of hi eoinrnded, Mordi n the rider U
willhig to forgive thr v mi op run 11 for
having iiiarrieil tin j. i lie iiu d.
'Jlim ri eo lie i in ion, if it t a ken place,
will hen II inu 'iik! elin pi e r t o one of
the most rug ros-in- roi.ia nces of Vaii"
Mtnlenl life. M. ('. I). Por.lec, ulios-hf.-
is at 2 Wet I'if ty-s- i i h Klreil.
Sew York city, I a miot of ninny I-
nterest, inembir of in it ii y c'ul's, gnl
owner nf many uiillion!. He i.. pr
of the Aineneaii l'ri:it im ei.ni-pnn-
and of the Ka'l ltiver iron iui!;.
ari l il a part ner In the dry giitulu bin I
oenf of Corneliui N. IllUn, fcci-etiir- of
t he interior.
Mis mil, Matthew tStrrling. entered
il'e aeideniip depart itirrt f Yale In
auy sacrifice of elf, for 1 would suf
The Black Range mineral belt again shows richly at Her-mos.- i,
27 miles fiom llillsboro, in a great body ol limestone Ol
dolomite character. Ihe silver camp of Hetmosa has
shipped about 52,000,000 in silver, and as yet has hardly
reached its prime, l it e coinage would make it probably one
of the most prosperous mining camps in the West.
From 1 lerinos.t camp the mineral belt can be traced into
the Apache Mining Pistiicl, of which the town ol Chloride i
the business center Here great veins of mineraliiM d quartz
crop above the enclosing country (oi mations. Along the
ea-ter- n contact ihe great, st an ounl ol v. oik has bet 11 iloni- -
coinrieuciiiii' at Byers Run. Here the vein in one place at the
fer deeply raiher than hee tliis
office go to the Democratic puny
aga ii.
"Again, the ethics of politics apMILLER & GO. pealed to me after 1 learned that
the Republican nominee so strong
WHOLESALE AND RETAIL DEALEES 1M ly desired to btt retained, because
it is ouly courtesy that I ste--TtT II Jll II HT11I BUTsi iijt j i iii unii inn muni rf
aside for one ho many years mv
1, 'il:'i i; 'J i 't'j n iii i i i ffi ' ' ' ' r Tl II " Ti n i
1""L'. lie fell in love w i h Mildred .iir-baur- ,
the pr tto'st girl In New lime n
but the duuihtrr of a tal'or. !!
parent objeeled, but In it) fried her
secretly and now It after
er ing in the war, he may be forg Im u.
MEN OF LETTCrtS.
Some one nuked Ma Nordeau lo de.
line Ihe dilTeieine between feiiiiis niel
iiisaiiity. "Will," nalil the nutlior of
"I fee i i.eral ion," "I lie limat ie im. n t i io,t ,
''olixirB j jit. i.ijai iuujB.fM nut iiu . . r rn xi tj O if 5 int.' Witt)3S3
f Ii Ijl.tHf
Hen ml. I Have i.evt r lion wi.iiih'
to admit tht p i itiicHte all oM
IICHis. lo ntllei-Hlil'h- rt and CHIUi ll'Oi
I shall never cease to inniil-l- i
52?
Clill" mine shows a width of more than five feet. 'Jhcr.ce
looking along the v in we find, all along, eviilt nces of woik
the miner has done, in piles of ore lying at the mouths of tun-
nels and shafts. I bese ores are liili in silver, und carry gold
enough to make their woiking profitable -- say from J8 to tio
gold per ton.
The Midnight mine has been worked to some depth, stffi-cie- nt
to prove lis great wine. Ihe Colossal mine is another
of equal worlh.
On the northern slope of Hagan's Peak is located an im-I'ort.-
I'Tcupof elai'iis the St , loud , A tlanta U.S. I reas
lhat it i:;.n bo as honest au l pure
as any other line of business; that nine of hix Ih.uhI ami ( holn a.'
Carry. Largest stock of Goods in Sierra Counn
We buy from Ftret Hands, and Our Trices Defy Competition
M LAKE VALLEY and HILLSBORO
should invoke morals, (me hiin.lreil nml llfty copies ,.f ( I,,.it cun aud
new Ihulle eiljtioii of .(. M. I!kiiIi 's
vwirks were ininteit on .biinin inin-r- .religion, and all that is highest and
noblest ill life, and When I meet on m,i every eopy h"nl lieen Mil.veribeil fur
I, . ...I tl.e klii.llv ftiir.xr.ion liefore a Kindle volume wiiMeiiiK foi il. -
iwi.!... ...... I '! 1.. ...1. ' -iii yaii'l VV Into r.agle. t;n 11, e ire.siuy a snail 1 ninety in
. 1.1, , 'ore oio'iis the vein to 11 t et Hi ol .10 If el, sl owing on ine roo- -1
.'..than 24 b et
w itle; 1 unnir g highfoot level an ore body moi e
in silver and tio in j'uld.
that 1 liave been generous to an
other woman. 1 can only reply (bat
to be generoua is 11 of my te
ligion. 1 have never stood tip and
battled for a position against mi
other woman, who needed sssii-- t
1
-
.
livry.
I'oil Itourget has been in Ireland, in
the liei'lilirhooil of the Lnheuf ;.
nearly all 'he pn-- summer, niak-i-
not en for a short mml or iiine.'etie
wtii.'h he is now writing, the of
vvhieli is In i t J in the distret liientioiH-d- .
The story will tell of n I"r iieh f;unlly
whieli, havinir o flee from 1'ianee for
politieal reaaiiiia, netthul in thai ro.
Uiioitie HKit.
NOTtcJ AUOUT rrvUIT.
'rossing the
which ha.s bet:''
lielt we roine to I
sunk to a depth
he Silver Monument mine
ol 4 c It 1 1, in bornite ort v
rail in suver, Willi a little goli
alice, ami 80 l nave never neoi n
position wilu a dollar in it.
"CoiisiJeNlio; the oflice of sIhIi
superintendent of public si lmols
SANTA FE ROUTE
The Most Direct Line to
Kansas City, St, Louis Chicago,
Boston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha, St, Paul,
And All Northern and Eastern Points.
o
Through Trains, Fast Time. Smooth Track.
o
Elegant Pullman Palace Sleepers on all through trains.
Daily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chicago. Tourist Sleeping Cars semi-weekl- y to St. Paul
and Minneapolis, and once each week to St. Louis and Boston.
I'ernia and Anaiol a pnnd d th"
oritrinal 'lU'meeK: llu (iroi u took to
A group of claims are no.v being woil.ed on Mineral Cretk,
near the town ol I. hloi ide, and a unall st. (up n ill t peiatinj,
Two other claims of this disirict an wt ilh 11 t i:tit n it g th
Readjtister and Nordhausen, boih contaiiiirg gotdoie.
the highest in the gift of the
people, I wich to sincerely thank
the two magnificent stAte conveu
tloiii that have twice unanimously
Uominated me for ihe place, ami 1
caliuot here omit especial thli In-
to your vacancy th
In the Grafton mining district, next on tie I'!;k I'flige.
is tht! famous Ivanhoe pold mine, I )e veh n en t v. 01 k conri
I he first class ore 01sists of ii 2o fool tunnel on the vein,
'seven men and true, who were this property yields I7ozs.gohl per ton,
so unswervingly loyal to me during
llisir culture, anil they may be e n on
t he ii nils of i'ouipc il.
Snl.inioii vvinhed to be eoinforli d with
apjilen, anil before and pinee hi, tino
the apple h-- been n main:'ay of pen
pie. 'I lie I. 'Ho ur 1 rooght the a(iple
from 'he e;it.
Indn I'll H the fnM h'tll'ulH, V hie'i
were unknown to the nneieiit to-ee- h
ami i 111, n I .eiiioiii, m e ,1 i an 'I
t Spain hy tin Mooi, mill the Thir-
teenth eentury.
I Vara were cultivated iu niont e
firm's 01 Afiu and l.roii;;lt
fl 0111 the eaal I., t tin l(..ll..ilis. 'I'lehl.-- I
eherry tree in l jijfh tnl vv(i planted hv
K.ileiph. I.iieullim llrvt ehei
riei from Asia tf Italy n't r hif- d' feitt
of Miihridiitj-a- .
Th. d.ti p!ui it iii Ai .lo.'i '!.- h f
fouree of wenltll mul food. 'I'll" Arnh
chief "Irawfv tiovvi r. neive i.l mmel'
All trains not having dining cars stop for meals at the T the Emporia
lone in 01 e.
the long, aeVere trial alien ling
their noble work. Yours very
claim, upon which
Shipment returns
i; I vanhoe
feet of WOl'lruTbus Santa Fe Route Harvev Houses. Eull information
vein enters
has been
truly, of l.mpori.t ore show 13 oz. gohl jier ton.Mahumc.'- -"Mavme K
The next place along this vein which
cult llii'll I V til VI .1 tl'.'l II t ;m '.l im;il lot! of
has been prospected
value: is at Camp
Cheerfully furnished upon application to
F. n. HOUGHTON (I.e. Agent, El I'apo Texas.
W. it. BRO A N K, T. F. A: P. A., El Paso, Teia..
EVERYBODY TAKES THE
FULJK PILLS.
Send your address to lb L
Rucklen t Co., Chicago, and get a
flee sample IkiX lit Or. lUli, fi'im the eon-oni,;- on of I P, imi.i.
I;1' r.iul i t .,,,11 I ' !l:l'l.T.l!!i lew ninl ol.vi n;- - . . !(!.- -Lin 1 me. .1 ,.... ,......
cieiil'v nit ati il 1.!. d at fi( .lien I Iv
Kingsbury, three pule'; ntnlh o the r.n.poria mine, al vbi'h
ramp is locatetl the lireat Republic gr'iip of mines. Ore
worth t per pound in gold has b n mintd lu te it: plates,
and general shipments from the whole group have paid hands
soiuely,
A 'void now to Investors or those lucking for a rourdry tl pt l.nwa
stilticiHiit to watlMiit II I ptitting Hi of inoi'i y vvith a fail m iisstlia
of their 11 eilts I lievince you uei limed iu .llereil V. I It
neralde Piiihpiitv Iriir ( Uoit the
I a na lot, r I l.y mini" ,1 I i leil In
the fill II !i!di temp: I I' e. nlPle
pilis are easy in net "on mid are
puticul'irly fuctive in the cuie of
Constipation and Sick Headache. ith'Ts tll lil that the ('r. l't i llletiT of
For Malaria au'i I.IVer troubles crap - "chl bv .Jewi. h io from I able aweillalice ol beii g rin c l illll 111 II n il g a l li--i I I 1 le I 1' I t en th
tlie vi'h of I ehol, f, pen vy Ihiit lnn
Texas Pacific and
Iron fountain ISoufc
To Chicago. St. Louis, New Orleans, New York, Wash-
ington, Philadelphia, Kansas City and ail points East.
WSESTaf ? Bcum it is the shortest. ! frquipment is
Xiperior. It lui the beat scenery. It has courteous and poim train-Me-Its oonnectiors cin ,e il. neioiid noon. It has the regulation of
i. en r'')i:iris tn i nrn i'i.i Ii, i.i'in
in I'ult;. b.ii.iiinu.. ( hit n"H':', pj
'i ' ' if irco. r to o.d i'eilon were
th- i ri'li'.nl home, of i!, 'ru t.
The vein'i'-'- fig : rn- - 'if th"
they have becu proved invaluable.
I'tiey me guaranteed to be Perfect
ly fr- frmn ikb tenons sub-fitauc-
nr.f to b' pnrely vegi table.
They do not weaken by thfrb ac- -
Inoiiev placed . I be ililh iiiil ii inn g i I x l f ol Me 1 n t ci I t j hsbeen di veh. pi d to ti jt i it lit Brtoli hM I i qui r lu Ii us to tl.i il ulti
mate jreat vulua.
There is an abtindanre of pi. Id spd silver hi re awMtii p t he rctniDg
of tboei' who have the im iu.s to bi n.g it to tin mtface. It in aleo tru
tint many of t lies- - n p. u i ,. ri-i- ote fr rn el tte of redncl ion, andtherefore the rit'(ei.Hi:y of bnving some n;eat.a of hardline the Ion
i lade ores near where they are luiutd.
lolt hv giving I. me in the
e .. I.e-- t fruits to he cult ivat d, ai d if
I nn. fil e mi ii hi vet i y, h.t-iT;- ' a nd
i .ni o.ee, v lo I" ( he 1' t'l" f ri ipn-r- v al- -
1,'ilr, lo it. It was a pro'c ,il food of I
btsiog the must popuUr lino iu the e .ii'h. These are a few of thei,""..
atoruacU and howeia ureatly inreaaons why people prefer it. If y,,a msh time card, rate or anyInformation pertaining to freight or imaenger busines. ( ply toE. P. Tcrker. (I. P. A I. Agent, Dallas. Texat
13. F. DiBBlaHIRE, S W. F t P. A , El I'aao, Texas.J9H! U Lw, T. P. A , AastiD, Teia..
vigorate the eyetem. iiegular aiz-2- 3c
per box. Bold by L. E. Now
era, Draggut.
,,. (;r el s. niel it, now roll.: a led in all
thr coiin'riii aioumt the M'.literru-- I
n, though our sirjiply oine from
Aaia Minor, aouthertk 1'rariee ami Sjmin,
(JnJer th- - 'r--Come to Sierra County, but come with money.
cuuiaUncei a rich and profitable, field awaits yoe.
. m k IMETAL MAKKKTTHE SPANIARDS AT CAIfEY. TIJK
larsilvorId . . . .
ALL CC'.wC ArtE MAKE TO A IhOflfMin,
PCi fcUiicn in tlio result of our Jong
experience.
VI. to
AULIS OF THE MEXICAN
MINING LAW.
Tb Kl Fmo Tiiif h thai
XJrxio.) would find it n her Jnlv.ii
.fage and prH()y promote proa
pectieg and th- - f
her mineral rwmpi'H, if she vn n!J
paw aorne amendments to r luni
ice !aa ral.-tilaie- d t coriet t to rue
i i
.1 ,. i io t lie middle H e
baby li. ifir Ix-t- f animal i quite
the eiitnil of it brother atce r, fp m
either iIip producer' or cnt uuii i'
ttxiid i.ijnt (lie middli-man- , the
butch, r, being I he only factor in
the way df an eijoal price for both
Having always bought i'oa Mid
' ffi-ii- t nl a much lower jr;r than
A --
. I
CAVA) OF THANKS.
Myself and family desire to rr --
turn our sincere thanks t. th 0.
A. It- - Pout of Hillsboro and our
many other friends for thier kind
ly expressions of sympathy on the
death of our beloved husband and
father.
MKH. (ieO. O. I'laLKAVIT
am Family.
tif tb abosei that have nr. u up ami ii'jally mado a greater
profit , thorn, also v. Iththe
an to pregnancy and
c(.iik (jin-ri- l greater shrinkage and
under lb present mm r-- I
Th othirizxii u of zones ehould
J repealed. I In aecliols of the '5
' ;'..v; L
C0d allow, any pro.pictor to ,,H riri-I quality t the meat,
l' in very lutli to py ll;f ani BUCKLKN'ri ARNICA SALVK
The best salve in the wot III fi r
Cu's, JJruiees, Sores, Ulcere. Ks i
Jtlieillj), Fever Soiea, Tetter, (.'Imp
ped Hands, Chilblains, (Vine aid
all Skin Eruptions, and positively
cures i'lles, or no pay it quired
It is guirsliieed to pive peib-c- sat
iafaction or money irfuided
Price iion per lH. I'i r e; le b'.
Ij. K. Nov.ers aod ill druttiiels.
Tk4r ntnliia la th TrtMkil rail
Malk r th Orartrr of Iha
Aairltia TrtiiH- -
I shall rrffr cense o me, brn tht
word nty l ipnsen, a lirie of loin 5j
or 60 llfrht 11 ue clad men tanflii:f? in a
trfntli, tin ! ri t in 1 he in'ulijle a
right anjr'M ttic sptare turiiinjro!
ll.e d.t!i; t If.e b";ii.ir f.f ltii Uu
foin bin' Jaek le.I )iain oflicci
tr.')ir,,7, a!fy fiiofil to the tf!i
and ii.u.n iwa. an he nlm.il iiod t Ij
leel ar t o u ml . ixr'."i to the feet; t Ij
nun rising at t.. word of t!i' nriecr.
( onimaml f.r Iio'im and hiur iVIiver
lug ' !ff a f ' t i ' y full In nn r facertandii, an ll.e) J"d expori'd fo t.
wsll, ci.r.frm.'.i.K 3.WH men. pr'ir
ui, J '."y fii'-Jr- . - .!ct Ii, Cray: if tto '
i. )i (.:.; '. ' tio- treiu-ti- . aa l!n-- fi h
to malic !urJ I.' room fi r Iii ieif rnfi:
b fikJit.tr iJ.ih tatir trench immovnl.!?
from ii.orrir.tr until r enlnf t hia i.
what ( anoy w.il alwaya rr.ian lo rei
flnt of a'l, by . irtne of an iuiju
si ivlr! ci the li,.)it of day. and a in-- t
ff H en li'.e 1.1 the online of ilentli.
I tay it i a noii 'nv. beeaic-- I would
i I: e tu lime uy picture of the fir t
y i rat fiKht 1 riiTi in ceu it nr nn:
tonia auch JiU of Iny o i eonii'ry
rr.en. ilut tht tieneh fit 1. ii a; r f
with thrir M :in- -r v :i; ii
very faet tht heart nrnj r, r of tin.
duy'a work; and a f .r thm ihe lo ri
iin f our nun appear rmne the Irt.
in the li;lit of ih hrroiktu of theii
a ut ' t k
Tbi M- - fltfurs" of Mr,H l iri'j In the
luilliiw ililcli wir" f') ur
ciinth, w ! im .to i ; h r''x I'l: " r. bt t
lin, ill Srrilit.fr'v 'J'I.eir ielc-t o'
uour. Mi iM iilce cotton nr" n erel;
lnce tnric. t . .ii'irt er.d tr,
have iny .1 "ni1 ! t Ii c t nn-- ' i fi
and t l ii i.'. nn their
t Int. it aa thry note tliMii. tlo-- tm rl.l atruw halt, almost Miicli
H Ii one wliti liiiii t timed i.p I'l ldiii'
and down lieforr. f'ntnet linen t lie !;nt
came nIT. and iiti my (!a- - I "'atclirt'
nloiiir l,e ttrj.cH the hirj;T blink
henda of Cuatiliaii youtht which
looked better.
mm m ke:!AH0e bicycles
prii i for tlm one n for t tie other.
Hut i iupi tiiiuri aikI tiu pirit aie
f.irciin; Iji in nearer and nehrer to
I Ij fit point. Denver Htocliujuj.
The D 'fia Ana County Iifpuh.
lie n piiye the followi' pretty
tiihute to Mpj Ijlewellyn ovur hit
niHi'tufii'ent p ilitiriil victory :
l' iihlir,j Dill IJetvt llvn unidn ha
-- ii(i I'mful a chr on the diiiuo-iti- h
UhI Tueeilay ii he i ii on San
I UK 11 Hi I (ill Wi llvii M u dniiJy
when it Oornee to i p'i!jlli-.t- l racket
n f he hue once nmru iI' Iuoiih-IihI.-- .I
lhf he u i t'M,i.? n (iyhter
in (inity 'rank n- - I ii in I nch
Ha in 'a victorious li tlrt f iilitii,
Hill, we Hilitlw von I
m;sim-:s- ;o i ici:s. prcc'uJof rr chardcal Ingenuity.
SmQ $60.00
locate k "gona" of f i mil cuft t
three mi Ik quar-- , t Ij - ''oioph '
txclnaion of nil other pros) i ci.irr
vitl.io th it ares during thn life of
the ton. During ll.iit lime tti'
locator 'f the . Hill III' V I'll ute
Many j'er'cnciuM or Hi nu as nn)
jn iucl'i lcil iiiiin iKm r.
Theaa privib jti'n lei d rt tfi'd
both prospecting M'l ill '! f mi i
Work. Jf prospector if i vua
Veil) or hale he hhoi!d hue- tl,"
first pHVlleg" l.f ((! ; H n-n- .
ble iiiiiiil.i r nf peruM.i-- ' i "i iter
on, say In the fin H of l,.i..tit .i
2,(HH) feel m1 t i itn c. ure, and fee
jr(peclr hit pnia to look f'i
ftoohd IikIo in tho emim vicinit y ir
to py ImeN in Mure tlinn tlio
Dumber nf feet iiHnu d.
liut the loud e)i-lrv-i jf.'vt,(
other from prnepi rinc in
vicinity ud tliey op t f.ini
BDotlier lr(ii trurt if coi y U
A pojnplete news ihprt hi li t
I'.iIhCC lJrug Store. Lailu a' Hcn e
Journal, Unnoieet'e MagtiKit.e, ric Send for l?DG Cr.inlogue.
o..t3 vvaitlrj in cr-e-n tcriitory.
KOtHfiP.Cli CYCaLE MFG. CO,
an, I
McUrnyer H.mded Whisky f"i
fatnilv ne for eale at Union liar
Hill-hor- n, N . M.
Indape-nden- t Assay OSce
Hi
! ;'c! ri Tuitcn EIrcots, Chicago.
t! urli. London and Hamburg.
cf Mcnnrch Playing Card '
i C"i . ,Lco Ricliuroaon anil Waltar Jo.
Ecnil uatratlnf
aa.
Humphrey llnin,ltoii vi nn
I lii'fore, thit rmut id Hi
'well n fiwlHH fiiiiH aril duly
.nl in fi I In Ihii nf ni'1 ii.k i.f ! iiL
NOTICE OF FORFEITURE.
D.W.Rnckl-jirt.E.IV-
Affrit for Or Phfp-- f
JSC ) kail
Ir t KtWISFft 410
pread a zmie of iheiroo "Vrt.,! Mie coiiitu of thn Territory. Jluni- - a,', l rUuder tlii prnvieii'ii of th 1j
'I 3
ewe.
i'C57''' ?J. '
Cullioa Work i Sfftiallj.
e. o. aox .
om e iiiitl Laboratory i
Cor. a Ffanclco k
Ciiiiiuahua kit.
CL PASO, TEXAS.
MININGp
24 Pages t Teekly t IUustratecL
INDISPENSABLE
TO MINING MEN.
$3 PER YEAR, POSTPAID.
ait-- i run hami'i b copt.
MINING -S- cientific PRESS
3J0 MABK1T ST., SAB FRAHCISCU, CAl.
RTOTICE OJE
many intelhiTil proeperlora hvp
been driven fnun one aertiuii to
aunther until they Iihvh tiei-om-
diiConryi'i aixi left the mm try
Al)oe all, lha aluine of the power
to lake up mi unlimited nurjilx r of
jrti neiiciaa should le ootriclnd(
either ly a new act liuulinn thn
privilen or ly reulatioiia pra
tpulg.iteil hy the proper depart-
ment. Thn privilege ia periiutl;nK
few men to locale vaet trade of
rich mineral landa, or aa uiuch
they nan pay Imce on, hut v e t !y
more than they can ever hope to
iThvi-lopr- i or uiMki productive. If
tin en land couhi le diUilcd up hy
limitation they would aoon lie
uizi'd upon hy oi In r individualh
phrey mm ritiHed in Hocorro ami hia
uiuny frienda here will lm pleiim--
to know that he piiHHed a luoet
exi in nil ion, and pre
diet that he will make a good law-
yer. io t 'tin-flam- .
I)o you kl.ow there la hi mon-
ey made iii ritiainy pecan nuta in
Southern Meiico? Take a
tree, 12 )iaia old and it will hear l2
biinhel or H(! Iha. of iiute; f!l
readily at .'I to 6 rrnta npnund;
(ihuit .'ID trees to the acre and you
Can easily titlire out the results
and con, pure, then) with the yield
of other rope. The trees bear and
liv for generations.
Iiichard Crocker hue organized
in the Trlidei loin district a negro
DIN I NO KOOMH,
To Josiih W. Welker, his Heirs
Eze'utors, AduiinietiatorB
and Assigns :
Yi u rd tn h cf yen ere hereby
innfiid that the oi ilei s p r i 1 Ins coni-p- l.
ti-- i in h I i r in tl in pn v. nit i n the Ot.e
Hni (In cl 1 i't om mol noik for
the yenr 1M'7 t I thi (in Hi ne Mine
orAiimiK ( li m. siim P d in the I luck
liaise Muiiiy; l)ihtrict , ii ihc ('(iiityof
Seira and 'Icnitiiy if x Mexico,
llhoi.t jni'i'H lioilli'vieM i I tin Tottli of
KiiiiSUn, aid n oie pintici.l.'ii ly .l
in the iiimiidci. Iiiati.ii lotice
tln ici f duly reci n'rd in the i dice of the
l'tol nte Clerk mm Kv ( theio 'cw itler in
and for Siena t Unity in d Tinitoiyof
New Mexiio, in link "A" oi Miniiifi
I ocaiioi h, (iii paties 7.Vi find 7."t, to which
reci. id reference ia liciel y made for
wuch (Icbci iotii n ; under the pn.vi? iona of
Him th n 'JH'.'4 of the lievix d Stututea this
liein t he ainoiilit riip indto Ik hi caid(iiey II. ie Aline oi !lirii (I aim for thy
yi iir ci'dinn December iilKt, lh!t77 'Anti
if w illnn ninety dayi. after this notice hy
ul. I. cation you fail or refm-- io contrib-
ute J'i in propoitu n of mcli i xpendituie
us your interest in aaid mine
or iiiiiniiy claim will lecnie the jiroiierty
of the undcri-cpned- iii.uer haul Section
I'iiL'J.
JOHN O. W.UiNKH.
Enut Lns Vegiia, N. M., Auk K'.th, 18.iS.
first I'ulilicalion Autn-tlOih- , l!iH.
IIi!sl-ro- , N. W.
ATTACKS ON PUERTO RICO.
Th. lalanll He ar rleen Tnkrn
I alii aurr, 'l lio-ia- li Allrmi.lrd
lir tmlUh aal Dulrh.
Formerly rcgiodcd a the key to
himth A nn ric;;, I'liiiio Klcfi hua never
liteii In ken nnl.l now. it lialind the
turni for ally. fcer. Inn. Twiee Krar-l.-
nil n tu hid it. The Spsi;lHi'l bea'
her off. Ohio liny I'cat the Dctch
Put tin h the i,Und lir.a never
t a Urn l,r n. lain lie liccii ncke J, r j v
W
.i ii r'k YVeci.iy p, tool; pirtltt a to do
it. though. '1 he' flrat wn a cln ir
person li u to c it Itj'aUi'. . ccoii n U ( t Iii
adventure diiTer, but they aeiei ir.
this: Mia ii.arlnri were lircs-ct-- ii
k"k, l.ia klii;. were riir-r- d
i!ic:..a. l.i. tup'.alU were rlolj-- . r.'
(rnld. They were a be-t- t ifi'lh
rtpiippett. '1 hi v rarrietl bnr'l'dia,
aerpi'iit i ne and lioniiiardci
1 he latter ttie old priuta dmrriho a
mortar piecra fuiniklnd ;ih bolloiv
allot "atuiTcd iih f rework," tin
i'ialli'!t : r t ixhv-reu- liittirj; a ni.tn
In i r ir I'linnintreil to noll hici. ,Muc
t ITert e for en I a ve U II I'd ear .'li ' ha I
Ciiii'iin'i 'lii'ti.ic,, la. tliey v v fp-- '
f r hcllici' purpox v ju.--i ::
vcni Ii waa a lit He later ilia'
L. W. GALUJ'8. rropriclor.
We. the mideraifcMied, will pay
ijf'JfiU 00 Reward for theaireet end
conviciinii of any piirty or parties
eteiiliniz. killmu' or dnvin fl" any
ktock in the followir p. riranda :
S. L C AND 82
I3rauded ou left tiide,
And
hiAi everyMeals at All Hours.
Friday.ii ii li it of lamrnaiiy Hall. The
h ader in a prominent colored gen-
tleman of the wild region, and he
pill.- - hiniHi'lf on hie oratory
"When I was a Republican," he
aiihl in a speech Hie other night,
"i wan fed on a diet i f proinlHCH.
Now that I am a dcmociat em
pving on the ham and ega of juet
recognii ion."
The eetiiuatid n..at of the wi r
with NoHin eince Apiil '21 has been
1H7,W'. lll, or a fraction over J I,
Pral.e iii .esied will' I In in in l'c hni
bur i f Sr. i .lean. hen hi' le". !
a'loit w aa in l ine nn I a'.'aai w .1
d ii i ..oi . Hial.e La.' 1"ii.b-t!- ( .e
hind hi'n. f'lim nrll4l. elm t n
known aa John Ctosh lirainl.
IlAltVKV A lilNGFH.
Hillahoro, N. M.
Las Animas Land & Cattlk Co
Hy V . is. Hopewell, MuMippr
ltiilatioro, N- M.
"Tames dalclish
ankhim l here. i cipiil'v ehetilin ' prt.ate . a e. V j
aa o.i h. i.t. ii li.,. i. 'u he
w V I' " ' en I v .'air ..' on 'li tt
I No. 702
NOTICE OF SUIT.
NOTK E in hirehy piven to Alva A
Neale that Catherine A. Neale hua
hroiiRht a suit upainst h m in the Dis-tii- ft
t ourt of the Jhird Judicial District
of the Territory of New Mexico, in and
for Sierra County, the ol jtct of Inch ia
to obtain a decree of eaiil ( int
r K Bnd annulinti llie tionds of rniirriniie
in w existii ii etwi en tin ui, i.rd for the
(Bie, , ci utrol aid rdctuition of
their child, Vwi;ii)ia Neale, and
for general relief.
The said Alva A. Neale is further
notified t hat unices he enters his apiiesr-anc- e
in citid cause on or belore the 12tll
tlay of Deceinl er. A. D. 1S9K, a decree
pro ct nfesHi w ill be rendered und entered
of record in eaid taui-- agninM him, and
the same proceed to final decree, accord-
ing to law anil the rules of ssid Court.
A. B. h.lliott. whose post-tffic- e addrers
is Hillaloro, N,w Mexico, ix attorney
ami solicitor for ssid Catherine A.
Neale.
JAMES I MITCHELL,
I-1- ) Clerk of said Court.
'ltl IIIBlenil oi one pl.iillli'llVK HUM-il- l
a or two equate, there
would he dojF,. iH an I perhapi liiu
dreda of uiiin-a- , each pioilm iii),' ' e
heavily aa the mukIk one would
Ollder the preeeut eyelein.
xiKiFi-- h. hi y.K u Hi:i;r
The Uural N-- Yorker reci'iitly
B- - lit out the following ipieiy to
tioleii altli liit-l- i throughout tin
p iddle V ehl : "What io fi dei
tllilik of KIHd heif. ih hh ci n. pared
with ateera for heef fniieiiiiijiy
Di they enneiiler the heifer much
jtiferior to the aleere, and how
lunch leee would they pn Iml'ly be
worth? Ye would like to know
jut how heifers of the beef lireeda
Wimpare with itecra."
""Tha otinei'iiHua of opinion, a
nthiTed from a dozen or more
wna to the effort that, while
fhe uaual run of beifrra are con-lder-
by feederi aa Wing aome-wh- at
inferior to ateera, that tiny
(Ja uot make the aame per cent of
jjain, and generally they do not
finish ao nicely, the well bred
Leift.ia are aellin aa well aa utene
tin they ehow ood qualit)
This claan ha topped the lualk' t
Hillsboro, N. M,OI" ALL KINDS
which hi c.iIVk i,e r n ii , i .1, Hi .n-- 1
e took S;i n n' u fi vt r i onk h' .nv n
llierent u ; hi;, a- - nu jncienifhr u'e'e r n' t'.y rc'alea, "f nt he
?.iinih tin tl anint' I reacheroio ileaiyn
on fool." he hroke away eih but
pearl chekt fur a nnenir. Since then
the lain int ha withiioo.1 thentiarU-o- f
three d'niitict tKitllla. There a
tuck In odd number. Now for th
chanife. groceries
iKKl.lNlO a day. While thie la an
enoiui-iii- sum of money, the
people of the United Statas will be
reconciled to its eipenditure if eer
iaiu tuateliiil reHulte shall le re
hhzid from ik. 1 hey rcogiiize
that there ia such a thing aa com
peiiHHtion for thla outlay. For the
ancrifice of human life, the loss of
Oil r brave soldiers and aailorv,
ilien ia. (f course, no recompense
possible or expected, but the
people believe it possible and pro.
per that in common speech we
tdionhl gel our money back.
. NOT SO EASY.
Native and California0lla ( m Vnlmort rmapMTlla o( Ilia rirai (llrnilltCvaaaaaBil Trwciaia. Fruits,
For sale at ''Advocate" office
New stock station i:ui scnooL SUPI'LIES. NOTIONS.
Union BarThe Chllilien of XV. (1. Thomas,our photogi apher, are dowu with
DISSOLUTION OF
Notice is hereby piven that on Wednes-
day, September Hih, ISW8, the firm ofiNinchez A Co., conducting a aalooabusmen in HillHhoro, N. M.. was
by mutual consent, G. Banchea
letinnji from the same. It is succeeded
by the tir.i, of Chavei & Co., ahich will
eo led all bills and
,,a)- - jt.b,g of tha
old tinn.
SANCHKZ 4 CO.
C1I V - 7 .t ra
In a letter home (apt. Mcliinley, nf
Fmporia, Kan., vvritea: "My lirst at-
tempt st ooiiiiiiatiil.iia- - kK rather hu-i- .
i lint i nar- - Irvolvi d to take one com-mau-
from the lux k nntt st oil till i
learned it. 1 pvtaMircil a pa-- a, went neep
into the wcMiila ami reln-- rn. il It. I ha.
it down pat. I then went to the cap
talna and had lln'in r i.iin hut effei
that coi i i.'a.nl w.'i.M Le i.u t he coin
pnny. Pitch One toi k a Huk anc
mapped out the niovi nu nt on the
fMH iiil out. I nnilervti'od it iln.i,.:.).!i
AtKi naaa City "ud Chicago this vi ion ll. ( vhickenpm) and have
easou olitsellint; ateers. One cor-- . lie. u (uaraiitn i d the past week,
respondent fjoes so far s to ssy A story mm cm rent on the streets
that the bu'cheis through igno jthat they hud emallpix, and b
rmce, made too much difference j waa repoi'.t-- t'y oMo ia thai
tet a een the heifer and the rieer -- jit was v.ii.d. i.t. I'he health .;Vt
niuch as a cent a pmnd, and he ci-- repm le Ho t the daw
$ ia Mfn 'll.e pi)ed heifela in ul I i . in u .. e ly known as
Knsas City sell lifcht Up ".I'll , m, kelip hlo tilalide l
fteera, and tlo- - lo. k m- - I'm l.i. ,
Hillsboro, N. M.,Sept 14th, 1S!IH.
'
L. W. GALLLS, Prop.,
Hillsboro. N. M.
A new atork of Erst class liquors
and cigars. AUGUST ENGHLMAN
of envelope
tetter heads
Kcfe laead
hill Saearis,
ears, taj;s5
ete., at j
cJvoeafe
i
HILLSR0RO, N. M.
iv. 1 i epeal it to nM-i- t an! f I
pt.'tul a 'id i'i"! 'Idem .V t tn.'i ! il ' i t
in I r "n ii n a i t in' oil, li!.
a
.icnrettc in H ia.. f.o--
.. i.. - ... ! 1 i oininn 'id I I
... - M.i ai,,i . i..'' ai.
' to te. on ci'Mi-,- ui.iil n.l.l Ii.
In,.', ll:.1 fii'm r.. r nry w a Iked on in
'ii i o'Ii.t re I CUM ( till. k
. u ' ht i nn e c. t I bopr to li srn.
' v.',!, I ) nd . i.)"i-:u.- y that aa
i a
.' miii ."
lloaDil . fur Ituaalaaa.
hi- - P.K-.a:- i . o haa been
Last M 't i t
.'iiii'g 1 1 e lillli
,1 ill ..f V in An 'itoiV ll.ul
a i ilh W .. I '.'aod
.'I, III.' hi .11 by. I
i.. -e. I'i e I ! .w hI ru k ,!.. v.
ished as any Me i, , m d.e
ineut of the cur, ap luli-- i It-- i in
A'Uerica hae Ii a Jet . ai lo d lhat
iolllt ill 1m-- i f pliaili.'ln U whi if
Will coli il, ..ml tli- - a.. l
til ice iiu tht liintki'l aa the ettrr of
A. S. WARREN,
Justice of the Peace,
AND
NOTARY PUBLIC
r.l 1 KM'li, MHiKA CO . N.
WAGONM e !t ;i le and cin-- l cd in a pur
hul W- i- dill, ' " " ' ;" rV" piece n b. ut a neipal quality, i i.ee is M.
i . Ii iib- - h'. 'wo lot v which KK
i pi . - . d i 1 he In n. he
! ' h i I -- ii to
.f , !.ci i f I
rapidly gloailk! ro.nlul na tin'
udeucy tow aJ b.by t . i f gi.a
f i enter.
i ' y the ... . ck of tin- - uu r- -
i I it ' - na "li . ' .! li . ; . s . ill- j.'.-e- , v
th, .i .f int i o.' i.-i ;isj 11. v.. i " j
C 1 i. 'i n.l ' 1 ' 1i r 'o fc . ii i
j ; . i .1 v. : i Ii I.'. ce tn n f;ei
.... i.i t'-r- will . c nice. . i, ,
.
...ri ti ihr ex;H'rim.ni Tim- -
a .. aci j
is ii oar- a and t'uani, here
Jo the el b-- l or Uht.irc aiu.nl lie (.. I . u , u li ai d I he 1 1 nt
office.
AX0
Blacksmith
SIOP.
Christ's Church Mission.
I'i ircopal rburch, Ililleltic-- N ,
Serviivs aie held morrire and
cv. ning on alteraate Sundays, at
the Union Church. Union iSuuday
Stdiind ia hehl at 10 a. m. (in every
Sunday at the Union Church.
L F NOWTRS.
Church allien
ll al ts f ir iii iidi i, ,y l. hi i,"i . m 'U eO ft il I ..id - n of ll.e biuli,
.tll tb fecoeCs Mai lu.l.HS ''', ,f 1'ealUat la ii.i, ii I i a akill of the il'itoisKro.1l qi"4'" I iM'. life .nn he is nowODtb.'
Wtt 1 i" ,r'y UJ,,U""K )!'' t n j t icMveiy -- i;tf GrandeI, ,oU, ocLm r Ucoininrf Republican i
A llllla t hill, Ilft ha eartb werr not enveloped it U
atmoapbert, ihe teuit erat ure on the
.'.irfaca would le atx.ut ZM drjfreea j
ilow ioro r"ahrftil I
